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VIERNES, 22 DE DICIEMBRE DE 1967 
NUM. 290 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas, 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
ORDEN de 11 de diciembre de 1967 por la que se 
aprueban las Instrucciones complementarias para la 
formación de los presupuestos de las Corporaciones 
locales, del ejercicio de 1968. 
Ilustrísimo señor: 
Hallándose pendientes de publicación las Instruc-
ciones anuales para la formación de los presupuestos 
de las Corporaciones locales para el ejercicio dé 1968, 
la promulgación del Decreto-Ley 15/1967, de 27 de no-
viembre, sobre medidas complementarias de la nueva 
paridad de la peseta, ha modificado sustancialmente los 
supuestos que servían de base a las Instrucciones pre-
paradas, haciendo urgente, por otra parte, dar orienta-
ciones inmediatas y concretas a las Corporaciones loca-
les sobre materia presupuestaria y. de gastos. 
En su virtud, en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo séptimo de la Ley de Régimen 
Local y a propuesta de la Dirección General de Ad-
ministración Local, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
1. ° Para la formación de los presupuestos de las 
Corporaciones locales que habrán de regir en el ejer-
cicio de 1968 continuarán en vigor las Instrucciones 
aprobadas por Ordene^ de este Departamento de 10 
de agostó de 1965 y 21 de octubre de 1966, con^ las 
correcciones y adiciones que a continuación de esta 
Orden se insertan. 
2. ° La estructura de dichos presupuestos en cuan-
do con las orientaciones del Decreto-Ley 15/1967, de 
Ayuntamientos al modelo refundido aprobado por la 
Dirección General de Administración Local en 23 de 
noviembre de 1966, de acuerdo con la autorización 
contenida en el número segundo de la Orden de 21 
de octubre de dicho año (Boletín Oficial del Estado 
del 31). 
En cuanto al estado de gastos regirá la estructu-
ra aprobada en 10 de agosto de 1965, si bien los Ayun-
tamientos, con población no superior a los 5.000 ha-
bitantes uti l izarán el texto corregido por la Direc-
ción General de Administración Local en 23 de no-
viembre de 1966. 
3. ° Por todas las Corporaciones locales, y de acuer-
do con las orientaciones del Decreto-Ley 15/1967, de 
27 de noviembre, se acordará el estudio inmediato de 
una reestructuración de sus servicios tendente a con-
seguir la máxima economía en su funcionamiento. 
4. ° Por la misma Dirección General, como Jefa-
tura Superior del Servicio Nacional de Inspección y 
Asesoramiento de las Corporaciones locales, podrán 
dictarse las aclaraciones que requieran tanto las Ins-
trucciones como la estructura a que se refieren lo!s 
números anteriores. 
5.° Por los Gobernadores civiles se dispondrá la 
inmediata inserción en el BOLETÍN OFICIAL de las pro-
vincias respectivas de la presente Orden y de las Ins-
trucciones que la acompañan, que regirán desde su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
Lo que digo a V. I . para su conocimiento y demás 
efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 11 de diciembre de 1967. 
ALONSO VEGA 
limo. Sr. Director general de Administración Local, 
Jefe Superior del Servicio Nacional de Inspección 
y Asesoramiento de las Corporaciones locales. 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA FORMA-
CION DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS CORPORACIONES 
LOCALES DEL EJERCICIO DE 1968 
1. a Tarifas de los Servicios.—Las tarifas de los 
Servicios locales prestados aí público no experimen-
tarán aumento alguno durante el año 1968, mantenién-
dose a los niveles existentes o practicados el día 18 
de noviembre de 1967, 
2. a Participaciones en ingresos estatales: 
1. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la norma 
2,08 de las Instrucciones de 21 de octubre de 1966. Sin 
embargo, el cálculo del importe de dicha participa-
ción, de acuerdo con las previsiones facilitadas por el 
Ministerio de Hacienda, conforme al artículo 10 de 
la Ley 48/1966, tomará por base las cuotas por habi-
tante que a continuación se expresan: 
Pesetas 
Municipios del grupo primero (de más de un 
millón de habitantes ... 146 
Municipios dell grupo segundo (de más de 
100.000 habitantes hasta 1.000.000 inclusive) 122 
Municipios del grupo tercero (de más de 
20.000 habitantes hasta 100.000 inclusive) ... 110 
Municipios del grupo cuarto (de más de 
5.000 habitantes hasta 20.000 inclusive) .... 82 
Municipios del grupo quinto (Municipios que 
no excedan de 5.000 habitantes) ... ... ... ... 79 
2. Las participaciones y recargos en la Contribu-
ción Territorial Urbana y en la cuota de Licencia Fis-
cal se calcularán en la forma establecida por la nor-
ma 2,06 de las Instrucciones de 21 de octubre de 1966 
y el resultado así obtenido se incrementará en un 10 
por 100 para el ejercicio próximo. 
3. Las compensaciones de la norma 2,063 de las 
Instrucciones antedichas se de terminarán de la mis-
ma manera que para el ejercicio actual. 
3.a Arbi t r io provincial sobre el Tráfico de las Em-
presas y participación municipal en el mismo: 
1. La evaluación de este ingreso en el presupues-
to provincial se hará conforme a las rúbricas que es-
tablece la norma 2,10 de las Instrucciones aprobadas 
por Orden de 21 de octubre de 1966, si bien el sub-
concepto segundo (cuota por habitante) se fijará pro-
visionalmente, de acuerdo con las previsiones facili-
tadas por el Ministerio de Hacienda, multiplicando el 
número de habitantes de derecho de la provincia, se-
gún los padrones municipales de 1965, por la cuota de 
cuarenta pesetas. 
2. La participación municipal en el mencionado 
ingreso se ajustará también a la norma indicada, pero 
el segundo subconcepto se determinará multiplicando 
la población de derecho del Municipio, según el pa-
drón de 1965, por la cuota de cuatro pesetas. 
3. Las Diputaciones Provinciáles están obligadas a 
publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia res-
pectiva, dentro del mes de enero del ejercicio próxi-
mo, el estado comprensivo de los datos a que se refie-
re la norma 2,103 de'las Instrucciones de 21 de octu-
bre de 1966 citada. 
4. a Gastos de personal: 
1. Con efectos a partir de la publicación del De-
creto-Ley 15/1967 no se podrán elevar las retribucio-
nes ' que figuren en los presupuestos de las Corpora-
ciones locales, n i aumentar las plantillas de personal 
de las mismas. 
2. Se exceptúan de la prohibición anterior los in-
crementos que resulten de la aplicación del régimen 
legal de quinquenios y del aplicable en materia de 
horas extraordinarias. 
3. Los créditos para remunerar al personal con-
tratado, vigentes en 27 de noviembre último, habrán 
de reducirse en un 5 por 100 para el ejercicio de 1968. 
5. a. Cooperación provincial. — Los créditos para 
cooperación de los Servicios municipales que figuren 
en los presupuestos de las Diputaciones Provinciales 
se entenderán prorrogados para el ejercicio de 1968. 
No obstante, aquellas Corporacionés que incrementen 
sus gastos para dicho ejercicio como consecuencia del 
cumplimiento de servicios mínimos obligatorios im-
puestos por la Ley, recogerán, para el presupuesto de 
1969, los incrementos necesarios en los gastos de 
cooperación a f in de guardar la debida proporción, con 
el que haya experimentado el presupuesto provincial 
en su conjunto. 
6. a Equilibrio del presupuesto. Prórrogas.—Las 
Corporaciones que no puedan equilibrar sus presu-
puestos para 1968, ajustados a las presentes normas, y 
en especial en lo que se refiere al cumplimiento es-
tricto de los servicios mínimos municipales obligato-
rios de los Ayuntamientos y de los correspondientes 
a las Diputaciones por la Ley de Régimen Local y del 
régimen legal de quinquenios y horas extraordinarias 
de su personal, deberán prorrogar la vigencia de sus 
presupuestos actuales, hasta tanto se acuerden las ne-
cesarias medidas para su nivelación. Sólo las Corpo-
raciones que aprueben dicha prórroga, podrán benefi-
ciarse de las asistencias o ayudas extraordinarias que 
el Gobierno establezca, en su caso. 
7. a Crédito transitorio para determinadas obliga-
ciones : 
1. En todos los presupuestos de las Corporaciones 
locales para 1968, prorrogados o no, habrá de figurar, 
en el estado de gastos, como últ ima partida del con-
cepto "Indeterminados" del capítulo séptimo, una rú-
brica que d i rá : "Para atender a los mayores gastos 
que resulten del cumplimiento estricto de servicios 
mínimos obligatorios de los Ayuntamientos y de los 
correspondientes a las Diputaciones por la Ley de 
Régimen. Local y régimen legal de quinquenios y 
horas extraordinarias de su personal, previa la auto-
rización correspondiente de la Dirección General de 
Administración Local". Dicha partida se nu t r i rá con 
el exceso de ingresos que resulte al calcular el pre-
supuesto con arreglo a las presentes normas, y tendrá 
naturaleza de ampliable, a efectos de recoger el su-
perávi t de liquidación que arroje el presupuesto de 
1967 y cualquier otro ingreso que durante su vigen-
cia pueda atribuirse a este f in a las Corporaciones 
interesadas. 
2. La disponibilidad del crédito de referencia se 
ajustará a las normas que se dicten por la Dirección 
General de Administración Local, y requerirá , en todo 
caso, la autorización individualizada del expresado 
Centro directivo, que podrá delegar esta facultad en 
los Servicios Provinciales de Inspección y Asesoramien-
to y que se entenderá otorgado si, transcurridos quin-
ce días desde la entrada del expediente en el Regis-
tro del Centro respectivo, no se hubiera notificado a 
la Corporación decisión alguna. Este plazo se enten-
derá ampliado en tantos días cuantos emplee la Cor-
poración en enviar los informes, datos y documentos, 
si se le solicitaran como requisito previo a la decisión. 
8. a Modificaciones de cre'ditos presupuestarios.— 
Durante el ejercicio económico de 1968, en los presu-
puestos de las Corporaciones locales, prorrogados o no, 
las habilitaciones o suplementos de crédito únicamen-
te podrán realizarse por el procedimiento de transfe-
rencia. . 
9. a Redondeo centesimal: 
1. La recomendación contenida en el número 2,17 
de las Instrucciones de 10 de agosto de 1965 se enten-
derá de aplicación preceptiva a todos los presupues-
tos de las Corporaciones locales para Í968, tanto en lo 
que concierne a las previsiones presupuestarias como 
a las operaciones de ejecución de las mismas. 
2. Serán aplicables por analogía las normas de la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de junio de 
1967 (Boletín Oficial del Estado del 22), especialmente 
en su número 5. ' . 5959 
Publicada en el Boletín Oficial del Estado «Gaceta 
de Madrid», núm. 301, de 18 de diciembre de 1967. 
lÉpdi i iiÉii is la provn 
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T E S O R E R I A 
A N U N C I O 
Reorganización de Zonas Recauda' 
tortas de esta provincia 
Para dar cumplimiento a la Orden 
Ministerial de 13 de abril del pre-
sente año y a la comunicación de la 
Dirección General del Tesoro, Deu-
da Pública y Clases Pasivas, de 25-
XI-67, con fecha 31. del presente mes 
quedan extinguidas las Zonas Re-
caudatorias de Ponferrada, Villafran-
ea y La Vecilla. , 
La jurisdicción del actual Partido 
Judicial de Ponferrada queda dividi-
da, a partir del primero de, enero 
próximo, en dos Zonas Recaudato-
rias, con capitalidad en Ponferrada 
y con la denominación y municipios 
que a continuación se indican: 
Zona Primera de Ponferrada 
Ayuntamientos que la constitu-
yen: Ponferrada, Arganza, Balboa. 
Berlanga, Bar jas, Cacabelos, Campo-
naraya. Candín, Carrcedelo, Com-
ilón, Fabero, Oencia, Paradaseca, 
Peranzanes, Sancedo, Sobrado, Toral 
de los Vados, Trabadelp, Valle de 
Finolledo, Vega de Espinareda, Vega 
de Valcarce y Vi l la f ranea del Bierzo. 
Zona Segunda de Ponferrada 
Ayuntamientos que la constitu-
yen: Bembibre, Benuza, Borrenes, 
Cabañas Raras, Carucedo, Castrillo 
de Cabrera, ' Castropodame, Congos-
to, Cubillos del Sil, Encinedo, Fol-
goso de la Ribera, Fresnedo, Igüe-
ña. Los Barrios de Salas, Molinaseca, 
Noceda, Pá ramo del Sil, Priaranza 
del Bierzo, Puente de Domingo Fló-
rez, San Esteban de Valdueza, Tore-
no y Torre del Bierzo. 
La actual Zona de La Vecilla se 
distribuye entre las de León-Segun-
da y Cistierna, con efectos de pr i -
mero de enero próximo y con ca-
rácter provisional, de conformidad 
con la propuesta elevada al Minis-
terio de Justicia por la Audiencia 
Territorial de Valladolid, en la for-
ma siguiente: 
Municipios que pasan a la Zona 
de León - Pueblos: Cármenes, , La 
Pola de Gordón, La Robla, Matalla-
na, Santa Colomba de Curueño, Ve-
gacervera y Villamanín, 
Municipios que pasan a la Zona 
de Cistierna: Boñar, La Ercina, La 
Vecilla, Valdelugueros, Valdepiélago, 
Valdeteja y Vegaquemada. 
Lo que se hace público para el de-
bido conocimiento de Autoridades y 
contribyentes. 
León, 18 de diciembre de 1967.-— 
El Delegado de Hacienda, Carlos 
Duplá Zabalza. 5928 
OEIEGEIOH F i n K T R I U 
Calendario Laboral para 1988 
En uso de las atribuciones que me 
están conferidas por el artículo 29 del 
Reglamento de 21 de diciembre de 
1943, para la aplicación de la Ley de 
Delegaciones de Trabajo de 10 de no-
viembre de 1942, he tenido a bien con-
feccionar el siguiente «Calendario La-
boral» y normas complementarias del 
mismo que ha de regir en esta provin-
cia en el año 1968, y para su debida 
publicidad quedan obligadas las em-
presas a tener de manifiesto un ejem-
plar oficial del mismo, debidamente 
sellado por esta Delegación de Tra-
bajo. 
Fiestas recuperables 
6 de enero, La Epifanía. 
19 de marzo, San José. 
11 de abril. Jueves Santo (solamente 
a partir de las dos de la tarde). 
23 de mayo. La Ascensión. 
29 de junio, San Pedro. 
15 de agosto. La Asunción. 
12 de octubre, La Hispanidad. 
1.° de noviembre. Todos los Santos. 
Fiestas no recuperables 
1.° de enero. La Circuncisión. 
12 de abril, Viernes Santo. 
I.0 de mayo, San José Obrero. 
13 de junio, Corpus Christi. 
18 de julio, Exaltación del Trabajo. 
25 de julio, Santiago Apóstol. 
25 de diciembre. Navidad. 
Fiestas locales 
Las fiestas de carácter local que ha-
yan sido autorizadas oficialmente para 
1967, no pueden celebrarse en 1968, 
sin que antes del día en que hayan de 
tener lugar, sean autorizadas por la 
Superioridad. 
Fiestas de Gremios 
De acuerdo con las instrucciones de 
la Dirección General de Trabajo, esas 
fiestas se trasladarán al domingo más 
próximo o al día 1.° de mayo, salvo 
qüe por este Ministerio se disponga 
otra cosa. Por excepción, el día de 
Santa Bárbara, patrona de la minería 
por la singular especialidad con que 
se celebra en esta provincia, tendrá 
lugar el día 4 de diciembre. 
Establecimiento de Higiene 
y Alimentación 
Cuando haya dos festividades se-
guidas, pueden abrir sus establecí 
rnientos durante la jornada normal de 
la mañana del primero, salvo en caso 
de que sea domingo, que abrirán en 
el segundo. El personal empleado en 
esos días se les dará un descanso com-
pensatorio en un día de la semana si 
guíente, de acuerdo con la empresa, o 
percibirá el sueldo de las horas traba 
jadas con el recargo legal. 
Recuperaciones 
A efectos de recuperación de las fes-
tividades que tengan esa condición, 
deberá trabajarse una hora diaria en 
los días inmediatamente siguientes a 
la festividad que lo motiva, según lo 
dispuesto en el artículo 59 del vigente 
Reglamento de Descanso Dominical, 
salvo que por Convenio o Pacto de 
gremio se haya acordado otra cosa. 
León, 14 de diciembre de 1967.—El 





Aprobado por este Ayuntamiento en 
sesión del 6 de octubre del corriente 
año el expediente núm. 1 de modifica 
ciones de crédito del presupuesto ordi 
nario de 1937, queda expuesto al pú 
blico en Secretaría por quince días 
para reclamaciones. 
Castropodame, 30 de noviembre de 
1967—El Alcalde Acctal. (ilegible). 
5864 Núm. 4251,-66,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
Por espacio de quince días se hallan 
expuestos al público los documentos 
siguientes: 
1. ° Expediente de suplemento de 
crédito al presupuesto vigente. 
2. ° Lista de Beneficencia para 1968 
Santa Elena de Jamuz, 15 de diciem 
bre de 1967—El Alcalde, E. Cabañas 
5865 Núm. 4253—55,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Don Leandro Nieto Peña, Recauda-
dor-ejecutivo del Ayuntamiento de 
Armunia (León) al Sr. Registrador 
de la Propiedad del Partido de 
León. 
Hace saber: Que en el expedien-
te de apremio que se instruye por 
esta Recaudación ejecutiva de mi 
cargo, contra varios deudbrés al 
Ayuntamiento de Armunia, por el 
concepto de arbitrios municipales so: 
bre la Riqueza Rústica de los ejerci-
cios del primer semestre del año 
1967 y anteriores, ha dictado con fe-
cha 1 de septiembre de 1967 la pro-
videncia siguiente: 
Providencia. — Desconociéndose la 
existencia en esta Zona de otros bie-
nes embargables a los deudores ob-
jeto del presente expediente de apre-
mio, se declara el embargo de los 
inmuebles pertenecientes a cada uno 
de los mismos en la forma siguien-
te: 
Nombre y apellidos de los deudores, 
situación, cabida y linderos de las 
fincas embargadas: 
Deudor: Amadeo Alexandre 
Finca.—Prado regadío al pago Las 
Regueras, de 73-47 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, Romero 
Suárez ; Este, camino; Sur y Oes-
te, Hros. de Lorenzo Alvarez y sólo 
camino por el Oeste. Débi to: 1.798 
pesetas. 
Débito: 1.798 pesetas. 
Deudor: Amalia Alonso Villanueva 
Finca.—Prado regadío al pago La 
Serna, de 33-72 áreas de cabida, que 
linda: por el Norte, Teresa Alonso 
Villanueva; Este, José Vicente H i -
dalgo ; Sur, camino; Oeste, Andrés 
López Villanueva. 
Débi to : 343 pesetas. 
Deudor: Carmen Alonso Carbajo 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Rotos de la Presa, dé una extensión 
superficial de 41-13 áreas de cabida, 
l inda: por el Norte, con Manuel 
Alonso Hidalgo y Manuel Martínez 
Alonso; Este, camino; Oeste, desco-
nocido; y Sur, Gaspar Barrio Aller. 
Débi to: 351 pesetas. 
Deudor: Francisco Alonso Casado 
Finca.—Huerta al pago de C. Real, 
de una extensión superficial de 9-48 
áreas de cabida, que linda: por el 
Norte, Encarnación Alonso Casado; 
Este, Juan Alvarez Lozano; Sur, 
José Hidalgo y Francisco Rodríguez; 
y Oeste, camino. 
Débi to: 330 pesetas. 
Deudor: Francisco-José Alonso 
Hidalgo 
Finca.—Cereal secano al pago de 
Prado de Los Juncales, de una ex-
tensión superficial de 2-53-52 hectá-
reas de cabida, que linda: por el 
Norte, camino y Hros. de Fermina 
Santos; Sur, camino y Hros. de Fer-
mina Santos y Adelaida Vacas Fer-
nández ; Oeste, Publio Suárez y he-
rederos de Fermina Santos. 
Débi to: 385 pesetas. 
Deudor: Leonardo Alonso Alvarez 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prado La Losada, de una extensión 
superficial de 23-70 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, camino; 
Este, iglesia de Armunia; Sur, Ju-
liana Fernández Diez; y Oeste, ferro-
carril. 
Débi to: 351 pesetas. 
Deudor: Petra Alonso Villanueva 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de P. Vig i l , de una extensión super-
ficial de 27-47 áreas de cabida. L i n -
da : por el Norte, con Hros. de San-
tos; Este, José Vicente Hidalgo; 
Sur, Petra Alonso; y Oeste, cami-
no. 
Débi to: 336 pesetas. 
Deudor: Teresa Alonso Villanueva 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prados Vig i l , de una extensión su-
perficial de 27-48 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Petra Alonso; 
Este,. José Vicente Fidalgo Valcár-
cel; Sur, Aurelia Alonso y Deogra-
cias Fidalgo y Andrés López; Oes-
te, camino. 
Débi to: 336 pesetas. 
Deudor : Antonio Alvarez 
Finca.—Viña al pago de La Lente-
jera, de una extensión superficial de 
66-33 áreas de cabida. Linda : por el 
Norte, con Ana Cubr ía ; Este," Ber-
nardino Velil la y Avelino Fernán-
dez; Sur, Daniel Díéz Calvo; y Oes-
te, Eugenio Calvo. 
Débi to: 515 pesetas. 
Deudor: Argimiro Alvarez Alvarez 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de Prado La Losera, de una exten-
sión superficial de 27-25 áreas de ca-
bida. Linda: por el Norte, con Fran-
cisco Vacas Fe rnández ; Este, comu-
nal de Armunia ; * Sur, Eligió San 
Millán y Leonila Alvarez; y Oeste, 
presa. 
Débi to : 332 pesetas. 
Deudor: Celia Alvarez Alvarez 
Finca: Prado regadío al pago de 
Carretera, de una extensión super-
ficial de 14-99 áreas de cabida. L i n -
da: por el Norte, Miguel Flórez 
Bajo; Éste, camino; Sur, Ramiro 
Alvarez Alvarez; y Oeste, comunal 
de Armunia. 
Débi to: 355 pesetas. 
Deudor: Doradla Alvarez Fernández 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prados Nuevos, de una extensión su-
perficial de 30-80 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, José María 
Martínez López; Este, camino y 
Emilia Mar t ínez; Sur, camino; y 
Oeste, ferrocarril. 
Débi to: 349 pesetas. 
Deudor: Hros. de Gregaria Alvarez 
Flórez 
Finca.—Viña al pago de La Maza, 
de una extensión superficial de 22-60 
áreas de cabida. Linda: por el Nor-
te, Nicolás Garrido Gallego; Este, 
camino; Sur, María Arias Vacas y 
Pedro Alvarez Oblanca; y Oeste, 
Hros. Froilán Gónzález. 
Débi to: 464 pesetas., 
Deudor: Viuda de Isidoro AVüarez 
Sacristán 
Finca.—Huerta al pago C. Real, de 
una extensión superficial de 18-96 
áreas de cabida. Linda: por el Nor-
te con Este, Sur y Oeste, con casas. 
Débito: 438 pesetas. 
Deudor: Nieves Alvarez Fernández 
Finca—Huerta al pago de Los Pi-
cones, de una extensión superficial 
de 4-74 áreas de cabida. Linda: por 
el Norte, con la misma deudora y 
Gregorio Villanueva; Este, el ante-
rior Gregorio y camino; Sur, casas; 
y Oeste, casas. 
Débi to: 373 pesetas: . , 
Deudor: Primitivo Alvarez 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Fuente de Uso, de una extensión su-
perficial de 17-49 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Avelino Rodrí-
guez; Este, Juan Diez Calvo ; , Sur, 
Miguel Diez Rodríguez; y Oeste, 
José Montero y Claudio Arias. 
Débi to: 330 pesetas. 
Deudor: Raimundo Alvarez 
Fernández 
Finca.—Cereal secano al pago de 
Valdeboda, de una extensión super-
ficial de 21-32 áreas de cabida. L i n 
da: por el Norte, Beatriz Calvo Cam 
pomanes; Este, Valent ín Montero 
Arias; Sur, camino; y Oeste, here-
deros de Raimundo Fernández, 
Débi to: 818 pesetas. 
Deudor: Hros. de Ricardo Alvarez 
Finca.—Cereal secano a l pago de 
Los Cercados, de una extensión su-
perficial de 37-97 áreas de cabida 
Linda: por el Norte, Vicente Alva-
rez, Ana Soto, María Alvarez, Brígi 
da Alvarez y otros; Este, Sur y Oes-
te, camino. 
Débito: 740 pesetas. 
Deudor: Tomás Alvarez 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de Prado de los Caballos, de una ex-
tensión superficial de 2-58-54 Has. de 
cabida. Linda: por el Norte, térmi-
no de San Andrés, Máximo Ramos 
Modesto Vega, Emiliano Arias y 
otros; Este, Eugenia Calvo, Agustín 
Arias, Primitiva Arias, Ceferino 
Arias y otros; Sur, Santiago Calvo 
y Oeste, Santiago Calvo, José Diez 
Manuel Diez, José Fernández y otros 
Débito: 829 pesetas. 
Deudor: Vicente Aller González 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prado Carrillo, de una extensión su-
perficial de 91-42 áreas de cabida 
Linda: por el Norte, Jerónimo Cen-
teno García ; Este, presa; Sur, Wen-
ceslao Centeno García ; y Oeste, 
Francisco Fernández. 
Débi to: 407 pesetas. 
- Deudor: Gregorio Ballesteros 
Méndez 
Finca.—Prado regadío al pago 
Prado de la Cruz, de una extensión 
superficial de 1-37-46 hectáreas de 
cabida. Linda: por el Norte, María 
Alvarez Alvarez; Este y Sur, cami-
no ; Oeste, Gregorio Rodríguez A l -
varez y Rogelio Rey. 
Débi to: 601 pesetas. 
Deudor: Gerardo Caballero 
Finca—Cereal regadío al pago de 
Prado Cerrojo, de una extensión su-
perficial de 6-98 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Angel Casado 
Soto; Este, Carmen Carbajo Alonso; 
Sur, Manuel Soto Casado; y Oeste, 
Bernardo Casado Soto. 
Débito: 330 pesetas. 
Deudor: Pablo Calvo Diez 
Finca.—Cereal regadío, de una ex-
tensión superficial de 2-03-67 hectá-
reas de cabida, situada al pago de 
El Valle, y una viña de 22-50 áreas 
de cabida, que linda: por el Norte, ' 
Francisco Fernández Calvo y Modes-
ta Vega; Este, caminó; Sur, Miguel 
Diez, Tomasa Diez, Miguel Diez y 
Gaspar Diez; y Oeste, Elias Corue-
lo, Miguel Diez, Micaela Diez, San-
tiago Calvo, Francisco Fernández y 
dos más. 
Débi to: 10.000 pesetas. 
Deudor: Hros. de Santos Campano 
Blanco 
Finca.—Viña al pago de Campa-
ruelos, de una extensión superficial 
de 6,06 áreas de cabida, que linda: 
por el Norte, Etelvino Campano; 
Este, camino; Sur, Efigenio Macías 
y Oeste, Manuel Soto. 
Débito: 339 pesetas. 
Deudor; Francisca Carbajo Santos 
Finca.—Cereal de regadío al pago 
de La Venta, de una extensión su-
perficial de 36-73 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, camino; Este, 
la misma deudora y Manuel Soto 
Casado; Sur, camino; y Oeste, Lu-
ciano Fernández López. 
Débi to: 343 pesetas. 
Deudor: Faustino Celada 
Finca.—Prado de regadío a l pago 
de Prado Grande, de una extensión 
superficial de 20-57 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, con Adriano 
Lorenzana Soto; Este, Comunal de 
Trobajo del Cerecedo; Sur, Fausti-
no Honrado; y Oeste, Aureliano Co-
lado y Serafín Rodríguez González. 
Débi to: 334 pesetas. 
Deudor: Hros. de Francisco Celada 
Finca.—Prado de .regadío al pago 
de Prado del Agua, de una extensión 
superficial de 49-46 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, José Riera; 
Este, comunal de Armunia; Sur, L u -
cía Diez Fe rnández ; y Oeste, Segun-
do Lálz Flórez. 
Débi to: 606 pesetas. 
Deudor: Luisa Celis 
Finca.—Lúpulo al pago Los Rotos, 
de una extensión superficial de 1-
46-26 áreas de cabida. Linda: por el 
Norte, término de León ; Este, tér-
mino de León; Sur, camino; y Oes-
te, Agapito Fernández de Celis. 
Débito : 2.876 pesetas. 
Deudor: Jerónimo Centeno García 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de Prado' Carrilo, de una extensión 
superficial de 91-40 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Francisco Fer-
nández de Celis; Este, término de 
León ; Sur, Vicenta Aller González; 
Oeste, Francisco Fernández. 
Débi to : 515 pesetas. 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de Prado Carrilo, de una extensión 
superficial de 91-42 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Vicenta Aller 
González; Este, presa; Sur, Santos 
González González; y Oeste, Eva-
risto Villanueva, Román ^ Mateo Fer-
nández. 
Débi to: 407 pesetas. 
Deudor: Jiros, de Isidoro A. Diez 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de Prado del Agua, de una exten-
sión superficial de 18-32 áreas de ca-
bida. Linda: por el Norte, Aurelia 
Fernández Villanueva; Este, Este-
ban López V ida l ; Sur, Hros. de Juan 
López; y Oeste, Hros. de Primitivo 
Fernández. 
Débi to: 332 pesetas. 
Deudor: Lucía Diez Martínez 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de Prado del Agua, de una exten-
sión superficial de 3-24-70 hectáreas 
de cabida. Linda: por el Norte, Fe-
liciano Rodríguez Pé rez ; Este, co-
munal de Armunia, Manuela y Lá-
zaro Carbajo, Ménica Vacas y here-
deros de Romualdo Fe rnández ; Sur, 
camino ; y Este, Lucio Diez Fernán-
dez. 
Débi to: 2.259 pesetas. 
Deudor: Santiago Diez 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prado Prio, de una extensión super-
ficial de 17-14 áreas de cabida. L i n -
da: por el Norte, Laureano Sastre; 
Este, camino y Fausto Redondo; 
Sur, Pablo Fidalgo, Fél ix Mart ínez 
y Angel González; y Oeste, casas. 
Débi to: 339 pesetas. 
Deudor: Sabina Fernández Pertejo 
Finca.—Cereal de regadío al pago 
de Prado Cerrojo, de una extensión 
superficial de 75-59 áreas de cabida, 
Linda: por el Norte, Antonio Fer-
nández Villanueva; Este, Enrique 
López, Agustina López, José López, 
Rosa López y Laureano García1; Sur, 
Gabino Fernández y Concepción 
González; y Oeste, camino y here-
deros'de Angel Alvarez. 
Débi to : 336 pesetas. 
Deudor: Aurelia Fernández 
Villanueva 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prado del Agua, de una extensión 
superficial de 18-32 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Román Fernán-
dez Fernández, Segundo Láiz ; Este, 
Segundo Láiz F lórez ; Sur, Hros. de 
Isidoro Diez, Esteban López y Ma-
nuel López; y Oeste, Lucía Diez 
Fernández. 
Débi to: 359 pesetas. 
Deudor : Consuelo Fernández Diez 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de Prados Quiñones, de una exten-
sión superficial de 37-47 áreas de 
cabida. Linda: por el Norte, Jesús 
Calvo y José Arias; Este, comunal 
de Oteruelo; Sur, Pablo Calvo Diez 
y Oeste, José Alegre Guerrero. 
Débi to : 397 pesetas. 
Deudor : Eutimio Fernández Alonso 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de Prado del Molino, de una exten-
sión superficial de 11-42 áreas de ca-
bida. Linda: por el Norte, Gabriel 
Casado Cubillas; Este, Comunal de 
Trobajo del Cerecedo; Sur, Manuel 
Diez Ramos; y Oeste, presa. . 
Débi to : 340 pesetas. 
Deudor: Evangelina Fernández 
Villanueva 
Finca.—Cereal regadío al pago de 
Las Lastras, de una extensión su-
perficial de 14-55 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Carmen del 
Arbol Pertejo; Este, desconocido; 
Sur, Alvaro Rodríguez Garrido; y 
Oeste, camino. 
Débi to : 347 pesetas. 
Deudor: Fernando Fernández Robles 
Finca—Prado de regadío al pago 
de Las Praderas, de una extensión 
superficial de 42-46 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Justo Fernán-
dez Alvarez; Este, camino; Sur, Lo-
renzo Fernández ; y Oeste, Hros. de 
Valentín Fernández. 
Débi to: 487 pesetas. 
Deudor: Francisco Fernández 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de E l Coto, de una extensión super-
ficial de 93-12 áreas dé cabida. L i n -
da: por el Norte, camino; Este, Isi-
doro; Sur, camino ; Oeste, Salvador 
Puertas, Hros. de Felipe Pertejo y 
Manuela y Antonio Fernández. 
Débi to: 999 pesetas. 
Deudor: Francisco Fernández 
de Celis 
Finca.—Cereal regadío al pago de 
Rotos de León, dé una extensión su-
perficial de 1-19-12 hectáreas de ca-
bida. Linda: por el Norte, té rmino 
de Léón ; Este, el mismo término 
anterior; Sur, Fernando Fernández 
y Jerónimo Centeno Garc ía ; y Oes-
te, desconocido. 
Débi to : 1.035 pesetas. 
Deudor: Francisco Fernández 
González 
Finca.—Cereal regadío al pago de 
Dembras, de una extensión superfi-
cial de 18-28 áreas de cabida. Linda: 
por el Norte, Gabino Fernández Gon-
zález ; Este, el anterior; Sur, té rmi-
no de Onzonilla; y Oeste, Jul ián 
González Soto. 
Débi to: 382 pesetas. 
Deudor: Mateo Fernández 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Rotos de León, de una extensión su-
perficial de 54-85 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Román ; Éste, 
Wenceslada Centeno y Santos Gon-
zález ; Sur, Isidora; y Oeste, cami-
no. 
Débito: 397 pesetas. 
Deudor: Hros. de Primitivo 
Fernández 
Finca—Prado regadío al pago de 
Prado del Agua, de una extensión 
superficial de 18-32 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Lucía Diez 
Fernández ; Este, Hros. de Isidoro 
Diez; Sur, Hros de Juan López; y 
Oeste, Lucia Diez Fernández. 
Débi to: 331 pesetas. 
Deudor: Genoveva Fidalgo 
Villanueva 
Finca—Prado de regadío al pago 
de Las Regueras, de una extensión 
superficial de 21-23 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, camino; Este, 
camino; Sur, María Rosario Colado 
Fernández ; y Oeste, Ferrocarril. 
Débi to: 336 pesetas. 
Deudor: Gregorio Folledo 
Finca.—Prado regadío al pago de 
La Lisera, de una extensión super-
ficial de 35-55 áreas de cabida. L in -
da: por el Norte, Este y Sur, comu-
nal de Armunia; y al Oeste, con» el 
Ferrocarril. 
Débi to: 342 pesetas. 
Deudor: Rafael Fuente 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prados de la Cruz, de una extensión 
superficial de 71-10 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Eleuterio Cam-
poamor; Este, el anterior; Sur, Ar-
gimiro Suárez Romero; y Oeste, ca-
mino. 
Débi to: 383 pesetas. 
Deudor: Hipólito García González 
Finca.—Viña al pago Las Navas, 
de una extensión superficial de 16-
39 áreas de cabida. Linda: por el 
Norte, Hros. de Vicente Diez y Gas-
par Diez Crespo; Este, Vicente 
Guerrero González; Sur, Anastasia 
Diez Calvo; y Oeste, té rmino de 
Quintana Raneros. 
Débito: 331 pesetas. 
Deudor: José García 
(hoy José Fidalgo) 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de Prado del Medio, de una exten-
sión superficial de 22-51 áreas de 
cabida. Linda: por el Norte, comu-
nal de Armunia; Este, el mismo 
común; Sur, Manuel Fernández 
Prieto; y Oeste, Francisco Morán 
Alvarez. 
Débi to: 380 pesetas. 
Deudor: Marcelino García 
Deudor: Hros. de Guillermo . Deudor: Valentín Gutiérrez 
González Finca—Viña al pago de E l Jano, 
Finca.—Prado regadío al pago de de una extensión superficial de 37-21 
Prados Hospital, de una extensión áreas de cabida. Linda: por el Nor-
superficial de 13-74 áreas de cabida, te, María Ramos Diez y Gabriel Fer-
Linda: por el Norte, Dolores Gómez nández ; Este, camino, Isidro; Oes-
López; Este, camino; Sur, Hros. de te, Cecilio Guerrero y Consuelo Fer-
Fmca.—Prado regadío al pago de Raimundo Fernández ; y Oeste, Bea- nández Diez. 
Prados Nuevos, de una extensión su-1 triz Calvo Campomanes. Débi to: 330 pesetas. 
Débi to: 349 pesetas. ^ Deudor: Hros. de Antonio Hevia , 
Deudor: José González Pertejo (Hoy PP. Agustinos) 
Finca.—Cereal regadío al pago de Finca.—Prado regadío al pago de 
Las Madrices, de una extensión su- Prados Quiñones, de una extensión 
perficial de 13-95 áreas de cabida, superficial de 32-47 áreas de cabi-
Linda: por el Norte, Isidoro Cara- da. Linda: por el Norte, camino; 
Finca. Prado regadío al pago de I paño Rodríguez; Este, Froilán Ló- Este, Ferrocarril; Sur, Hros. de Ber-
Huertas Grandes, de 4-79 áreas de pez Soto; Sur, Amparo López y nardo Prieto; y Oeste, Ferrocarril 
cabida. Linda: por el Norte, Miguel Marcelino Soto; Oeste, Lucas Hidal- y Jacoba Fernández (hoy Padres 
Casado Cubillas; Este, camino; Sur, go y Miguel Casado. Agustinos). 
Hros. de Concepción Soto y José Débi to : 332 pesetas. Débi to: 351 pesetas. 
Deudor: Teófilo González Deudor: Miguel Llórente 
Rodríguez Finca—Lúpulo al pago de Dem-
Finca.—Cereal regadío al pago de bras, de una extensión superficial 
perficial de 40-29 áreas de cabida 
Linda: por el Norte, camino; Este, 
Amadeo Aléxandre ; Sur, camino; y 
Oeste, Consolación Alvarez Alvarez. 
Débi to: 478 pesetas. 
Deudor : Hros. de Andrés Garrido 
López Soto; Oeste, camino. 
Débi to: 382 pesetas. 
Deudor; Dolores Gómez Lorenzana 
i í w a Pr^rin rpc^riín «i r,n<ín ríp Prado Cerrojo, de una extensión su- de 43-42 áreas de cabida. Linda: por umca—rraao regaaio ai pago ae i ,.. . , , on «M VI^ ^ W ; ^ QI "MV^+O Q ^ I T ^ ^ T . TSW^T^Q-* n^r-r,. perficial de 30-24 áreas de cabida, el Norte, Salvador Fernández Cam 
. Ae czhiñ* cmelLinda: por el Norte' Enriciueta Ca- p a ñ o ; Este, el anterior; Sur, Flo-
^ J l ? ^ Soto; Este, Andrés González rerftino González Mar t ínez ; Oeste, 
Diez • E L el a n t S f ^ ^  Rodríguez; Sur, Santos Alcorta Fer- Marcelino Soto Alvarez 
S "r ' A n S i a ^ G u ^ r e T y " ^ f ^ r l V i l ^ ^ " ^ ' ^ " 
' y Gregoria Villanueva. Deudor: Hros. de Domingo Mart ínez 
Debito: 398 pesetas. Xflír . , . , r 
(Maximma Martínez) 
Deudor: Fél ix Guerrero Guerrero Finca.-Cereal regadío al pago de 
Finca.—Viña al pago de E l Jano, La Venta, de una extensión superfi-
Finca.—Prado regadío ál pago de de una extensión superficial de 26- ciai de 24-15 áreas de cabida. Linda: 
Prados Quiñones, de una extensión 75 áreas de cabida. Linda: por el por ei Norte, camino; Este, Purif i-
superficial de 29-77 áreas de cabida. Norte, Marcelino Arias Diez; Sur, caci5n Carbajo Vacas; Sur, camí 
Linda: por el Norte, Jesús Calvo Juliana Fernández Diez; y Oeste, no; y p0r ei Oeste, Ferrocarril 
Diez; Este, camino; Sur, GregQrio José Montero, Pablo Calvo y María 
Rodríguez y camino; Oeste, Miguel Arias Diez. 
Arias. I Débi to : 341 pesetas 
P. Gallegos, de una extensión super-
Arias Getino; y Oeste, camino. 
Débi to: 790 pesetas. 
Deudor: Alfredo González y otros 
Débi to : 344 pesetas. 
Deudor: Oliva López Fidalgo 
Deudor: Maximino Guerrero I Fincad-Prado regadío al pago t e 
, Ahmro'? Prado de la Cruz, de una extensión 
Deudor: Bernardo Gohzalez aivarez superficial de 22-98 áreas de cabida. 
Campano Finca—Viña al pago de El Jano. Linda: p0r gl Norte, Antonio Fidal-
Finca.—Cereal regadío al pago de £e una extensión superficial de 27- g0 Mar t ín ; Este, Rogelio Rey; Sur, 
Palomares, de una extensión super- ^ areaFflr cabida. Linda: por , el comunai Armunia ; y Oeste, Do-
ficial de 32-00 áreas de cabida. L i n - NQrte' Manuel Arias, Eloy Fernán- natila Fidalgo Martín, 
da: por el Norte, Gregorio Prieto fe Gregorio Fernandez, Miguel Débi to : 348 pesetas. 
rQmr.QnÁ- F«+P Tn<:¿ í^nnynW Círp- Diez y dos mas; Este, Hros. de Va- , 
goSo £ % t 6 T M ^ G o n z l & y ca- lentín Fe rnández ; Sur. Pablo Calvo | Deudor: Frást ides Mart ínez Fuente 
mino ; Sur, Policarpo Pérez y Ma- I Díez '' ? 0este' camino, 
r ía González; y Oeste, camino. 
Débi to: 366 pesetas. 
Deudor : Hros, de Cayetano González 
Fernández 
(o Arístides) 
Finca.—Prado regadío al pago de 
E l Coto, de una extensión superfi-
cial de 16-34 áreas de cabida. Linda : 
. por el Norte, Agapito Fernández de 
Finca.—Prado regadío al pago de Gelis. Este> Deifina Fernández V i -
Las Regueras, de una extensión su- llanueva; Surj camino; y Oeste, co-
Débi to: 341 pesetas. 
Deudor: Alejandro Gutiérrez 
González 
TPinra Prarío1 «ípnann al naffn HP . , , ,L T," T " , , , nanueva; our, camino; y ueste, 
i?mea. i-raao secano ai pago ae rficial de 3 ^ ár de. cabida. mnTial ri' Trnbain del Cereredo 
Los Hojares, de una extensión su- f . , N - H ñ I o- ^ - i 00. 3 . ^ereceao 
nerfirial dp 39-97 área<; de rábida ^maa. por ei iNorte, nros ae i^o- Debito: 334 pesetas 
pernciai ae ¿y-y / áreas ae caoiaa. renzo Alvarez. Este Amadeo Ale-1 
tonda: ipor el JNorte, Ana Montero xandre ,Alvarez. Qeste, camino; y 
Anas; Este, Micaela Diez y Anas-1 gur camino 
Débito: 371 pesetas tasio Diez; Sur, el mismo deudor y 
comunal de Oteruelo; Oeste, camino. 
Débito: 375 pesetas. 
Deudor: Celestino González 
Martínez 
Finca.—Viña al pago Carailazue 
Deudor: José Mart ínez Arias 
Finca.—Huerta al pago de Prado 
Cerrado, de una extensión superfi-
cial de 24-98 áreas de cabida. L i n -
da : por el Norte, con Isidoro Mar-
. eos Fe rnández ; Este, Daniel de la 
Finca.-Prado regadío al pago de Fuente. Sur y Qeste, camino. 
Cantoral, de una extensión superñ-1 Débi to: 352 pesetas. 
Deudor: Isidoro Gutiérrez, 
González 
cial de 29-81 áreas de cabida. L in -
ios, de una extensión superficial de da: p0r ei Norte, Plácida Martínez 
4-36 áreas de cabida. Linda: por el Villanueva; Este, comunal de Tro-
Norte, Palmir a I b á n ; Este, Francis- bajo del Cerecedo; Sur, Lucas V i -
co Calvo; Sur, desconicido; y Oes- llanueva Mar t ín ; y Oeste, Honorina 
te, Gabino Fernández Fernández. ' Al ler y Hnos. 
Péb i to ; <903 pesetas. Débito: 380 .pesetas. 
Deudor: Antonio Méndez 
(o Menéndez) 
Finca.—Cereal regadío al pago de 
Rotos de la Huerga, de una exten-
sión superficial de 77-70 áreas de ca-
bida. Linda: por el Norte, coráímal 
de Trobajo del Cerecedo; Este, ca-
mino; Sur, Claudio Hidalgo y Lucía 
Fernández González; y Oeste, ca-
mino. 
Débi to: 418 pesetas. 
Deudor: Hros. de Jóse' Montaña 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prados Nuevos, de una extensión 
superficial de 61-62 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Carmen Fer-
nández Alvarez; Este, camino y Por-
firia Aller Fidalgo y hermanos; Sur, 
camino;' y Oeste, Carmen Fernán-
dez Alvarez. 
Débi to: 565 pesetas. 
Deudor: Encamación Nicolás 
Villanueva 
Finca.—Prado regadío al pago de 
P. Gallegos, de una extensión su-
perficial de 15-49 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Marcelino Arias 
Diez; Este, Mart ín López y Casiano 
López; Sur, la parcela 250; y Oes-
te, Paulino Rodríguez y Primitivo 
Arias. 
Débi to: 349 pesetas. ' 
Deudor: Luis Paz 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Corrédores, de una extensión super-
ficial de 24-98 áreas de cabida. L i n -
da: por el Norte, Celia Alvarez A l -
varez ; Este, camino; Sur, Manuel 
Alvarez Arias; y Oeste, comunal de 
Armunia. 
Débi to : 342 pesetas. 
Deudor: Rafael Pérez Villanueva 
Finca.—Prado regadío al pago de 
La Vega, de una extensión superfi-
cial de 7-08 áreas de cabida. Linda: 
por el Norte, con Isidoro; Este, Jus-
to Villanueva y Soledad Pertejo; 
Sur, la parcela 161; y Oeste, Ma-
nuel Fernández Campano. 
Débi to: 334 pesetas. , 
Deudor: Florentino Pertejo 
Martínez 
Finca.—Cereal regadío al pago de 
Prado Cerrojo, de una extensión su-
perficial de 25-58 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Angel Gonzá-
lez Mar t ínez ; Este, Pedro Vel i l la ; 
Sur, con Aurora Vacas y María Suá-
, rez ; Oeste, Miguel Casado y Feli-
ciano Aller. 
Débito : 334 pesetas. 
Deudor: Gregorio Prieto Campano 
Finca.—Cereal regadío al pago de 
Palomares, de una extensión super-
ficial de 1-55-40 hectáreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Salvador Puer-
ta Lorenzana; Este, camino; Sur, 
José González y Pedro Rey; y Oes-
te, camino. 
Débi to: 440 pesetas. 
Deudor: Julio Prieto Tascón 
Finca.—Prado regadío al pago dé 
P. Gallegos, de una extensión super-
ficial de 57-45 áreas de cabida. L i n -
da: por el Norte, camino y Gaspar 
Guerrero; Este, Dolores Gómez Ló-
pez; Sur, Hros. de Raimundo Fer-
nández ; Oeste, camino. 
Débi to: 387 pesetas. 
Deudor: Rogelio Rey 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prado de la Cruz, de una extensión 
superficial de 97-17 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Gregorio Ro-
dríguez Alvarez; Este, Gregorio Ba-
llesteros Méndez; '•Sur, comunal de 
Armunia ; y Oeste, Antonio Fidalgo 
y Oliva López. 
Débi to : 735 pesetas. 
Deudor: Alvarez Rodríguez 
Garrido 
Finca.—Cereal de regadío al pago 
de E l Coto, de una extensión super-
ficial de 27-76 áreas de cabida. L i n -
da: por el Norte, Agapito Fernán-
dez de Celis; Este y Sur, camino; y 
Oeste, Delfina Fernández. 
Débi to: 515 pesetas. 
, Deudor: Emilia Rodríguez 
(hoy Emilio Lorenzo García) 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prado de los Caballos, de una ex-
tensión superficial de 81-18 áreas de 
cabida, cabida. Linda: por el Norte, 
té rmino de San Andrés ; Este, To-
masa Alvarez ; Sur, José Diez Cal-
vo y comunal de Oteruelo; y Oes-
te, camino. 
Débi to: 395 pesetas. 
Deudor: Follares Rodríguez Diez 
Finca.—Cereal regadío al pago de 
Solares de D. Paco, de una exten-
sión superficial de 27-25 áreas de 
cabida. Linda: por el Norte, casas; 
Este y Sur, calle; y Oeste, comunal 
de Armunia. 
Débi to: 424 pesetas. 
Deudor: Paulino Rodríguez 
Martínez 
Finca.—Prado regadío al pago de 
P. Gallegos, de una extensión super-
ficial de 36-22 áreas de cabida, que 
linda: por el Norte, Eugenio Calvo 
y Primitiva Arias; Este, Encarna-
ción Nicolás; Sur, Pablo Calvo Diez 
y camino; y Oeste, camino. 
Débi to: 358 pesetas. 
Deudor: Rogelio Rodríguez Alvarez 
Finca.—Prado de regadío al pago 
de Prado del Agua, de una exten-
sión superficial de 30-60 áreas de ca-
bida. Linda: por el Norte, presa; 
Este, Lucía Diez Fe rnández ; Sur, 
comunal de Armunia ; y Oeste, pre-
sa. 
Débi to: 349 pesetas. 
Deudor: Maximino Sánchez Frei rá 
Finca.—Cereal secano al pago de 
Linares, de una extensión superfi-
cial de 21-33 áreas de cabida.. L i n -
da : por el Norte, con Fernando 
Guerrero Diez; Este, camino; Sur, 
Valentín Ramos Diez; y Oeste, Gre-
gorio Rodríguez y Eugenio Calvo. 
Débi to: 341 pesetas. 
Deudor: Hros. de Fermina Santos 
Finca.—Prado secano al pago de 
Prado de Los. Juncales, de una ex-
tensión superficial de 55-69 áreas de 
cabida. Linda: por el Norte, Publio 
Suárez ; Este, Francisca José Alon-
so Fidalgo; Sur, Manuel Quirós Cal-
vo ; y Oeste, Ferrocarril. 
Débi to: 335 pesetas. 
Deudor: Alvaro Tejerina 
, Finca.—Cereal regadío al pago de 
Prado Caballos, de una extensión su-
perficial de 18-6 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Felipe Domín-
guez Alvarez; Éste, camino; Sur, 
Aquilino Pérez Villanueva; Oeste, 
camino. 
Débi to : 371 pesetas. 
Deudor: Felipe Villanueva 
Fernández 
Finca.—Prado regadío al pago de 
La Lisera, de una ' extensión super-
ficial de 68-73 áreas de cabida, L in -
da: por el Norte, cdn Gregorio Go-
lledo; Este, Comunal de Armunia ; 
Sur, camino ; y Oeste, Ferrocarril. 
Débi to: 371 pesetas. 
• Deudor : Justo Villanueva 
González 
Finca.—Cereal secano al pago de 
Los Millones, de una extensión su-
perficial de 5-48 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, desconocidos; 
Este, término de León; Sur, Gabi-
no González Pertejo; y Oeste, ca-
mino. 
Débi to: 337 pesetas. 
Deudor: Lucas Villanueva Mart ín 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Prados Nuevos, de una extensión su-
perficial de 21-81 áreas de cabida. 
Linda; por el Norte, Isidoro Gu-
tiérrez González; Este, comunal de 
Trobajo del Cerecedo; Sur, Luis 
Soto Ramos; y Oeste, Porfiría Aller 
Fidalgo y hermanos. 
Débi to: 352 pesetas. 
Deudor: Pedro Villanueva 
Finca.—Prado regadío al pago de 
Huertas Grandes, de una extensión 
superficial de 18-22 áreas de cabida. 
Linda: por el Norte, Máximo Casa-
do Cubillas/ Este, camino y Rosalía 
Alvarez Fe rnández ; Sur, camino; y 
, Oeste, Joséj Alonso Hidalgo. 
Débi to: 332 pesetas. 
Y para general conocimiento de 
los interesados se publica en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
en el Ayuntamiento. 
León, a once de diciembre de m i l 
novecientos sesenta y siete.—El Re-




Por don Alfredo Soto Villapadier-
na se ha solicitado autorización mu-
nicipal pa í a la instalación de una 
Estación de Servicio- en esta Vil la , 
carretera de Boñar-Campo de Caso, 
-kilómetro 2, hectómetro 8, por lo que 
a efectos del artículo 30, apartado a) 
del Reglamento de 30 de noviembre 
de 1961, se abre información públi-
ca durante el plazo de diez días há-
biles, contados a partir de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a f in de que 
las personas que pudieran conside-
rarse afectadas puedan formular las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes. 
Boñar, 13 de diciembre de 1967.— 
El Alcalde-Presidente, Félix Pobla-
ción. 
5824 Núm. 4288.-121,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Molinaseca * 
El Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento. 
Hace saber: Que, en sesión del día 
3 de diciembre actual, ha sido aproba-
do por este Ayuntamiento el presu-
puesto formado para el año 1968, 
y se expone al público en la Secre-
taría de esta Corporación por térmi-
no de quince días, contados desde el 
siguiente a la fecha de este edicto, 
según ordena el artículo 682 de la 
Ley de Régimen Local, a fin' de que 
pueda ser examinado por los contri-
buyentes de este Municipio y por las 
Entidades interesadas, y formularse 
reclamaciones ante la Delegación de 
Hacienda de la provincia por cual-
quiera de las causas indicadas en el 
artículo 683 del citado Texto y por 
las personas que enumera el artícu-
lo 684 de la , propia ordenación. 
Molinaseca, 4 de diciembre de 1967. 
El Alcalde, Matías Barrios. 
5708 Núm. 4209. - 143,00 ptas . 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de. 
Villar del Yermo 
En el domicilio del Presidente que 
suscribe se halla expuesto al público 
por término de quince días para oír re-
clamaciones la Ordenanza para el 
aprovechamiento de las hierbas cortas 
de las praderas comunales de esta En-
tidad Local Menor, aprobada por la 
JuntaWecinal en sesión del día 6 del 
actual* 
Villar del .Yermo, 9 de diciembre de 
1967.—El Presidente, Víctor Fernández. 
5787 Núm. 4283.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Castellanos 
Aprobado el Presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el ejer-
cicio 1968, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, por 
espacio de quince días hábiles, du-
rante los cuales podrán interponerse 
las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Castellanos, 14 de diciembre de 1967. 
El Presidente, Emiliano Rojo. 
5898 Núm. 4279.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
BWIIiíii DE l i l i r 1 DE lEOIi 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo núme-
ro Uno de los de esta Ciudad. 
Hace saber : Que en autos 1.317/67 
y en segunda citación, seguidos a 
instancia de Gonzalo González Gar-
cía contra Santos Daniel López Bal-
sa y cinco más, por salarios. 
He señalado para la celebración 
de los actos de conciliación y juicio 
en su caso, el próximo día cinco de 
enero, a las diez y treinta horas de 
su mañana, en el salón de sesiones 
del Excmo. Ayuntamiento de Pon-
ferrada. 
Y para que les sirva de citación en 
forma legal a los demandados Santos 
Daniel López Balsa, Domingo de 
Castro Huerta, Antonio Sierra Gar-
cía, José Ramón Joglar Cordera, Ela-
dio González Rodríguez y Enrique 
García Cortés, actualmente en para-
dero ignorado, expido la presente en 
León, a once de diciembre de m i l 
novecientos, sesenta y siete.—Fran-
cisco-José Salamanca M a r t í n.— 
q . F. Valladares. 5924 
Don Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo, Decano de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en autos 1.170/67' 
seguidos ante esta Magistratura por 
Victoriano y Tomás Voces Lama, con-
tra César-Senén Gamalio Cabada y 
otros, sobre salarios, se ha dictado la 
sentencia, cuyo fallo es como sigue: 
«Fallo: Que, estimando la demanda, 
debo condenar y condeno con carácter 
solidario a los demandados César-Se-
nén Gamalio Cabada, Emilio Rano 
Gundín y Alfredo Fernández Alvarez, 
a que por el concepto que se indica en 
la demanda, pague a los actores Vic-
toriano y Tomás Voces Lama, la can-
tidad de treinta y ocho mil pesétas*. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurso 
de suplicación en plazo de cinco días, 
previa consignación de la cantidad 
objeto de condena incrementada en el 
20 por 100 y depósito de la suma de 
250 pesetas caso de ser recurrente los 
demandados. - A s i por esta mi senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al demandado César-Se-
nén Gamalio Cabada, cuyo domicilio 
se ignora, expido el presente en León, 
a doce de diciembre de mil novecien-
tos sesenta y siete.—Francisco - José 
Salamanca Martín, Magistrado de Tra-
bajo.—Gonzalo F. Valladares, Secre-
tario. 
5854 Núm. 4243.—209,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regante? 
de Casasoía , Cifuentes de Rueda y 
Rueda 
Una vez aprobados los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos de esta 
Comunidad, se pone en conocimiento 
de los regantes, que dichos proyectos 
se hallarán depositados en la Secreta-
ría del Ayuntamiento de Gradefes, por 
término de treinta días hábiles, para 
que los interesados que lo deseen pue-
dan examinarlos durante las horas de 
oficina y cuyo plazo empieza a partir 
de la publicación del presente edicto. 
Casasola de Rueda, a 9 de noviem-
bre de 1967—El Presidente de la Jun-
ta Rectora provisional, Nicolás Ba-
hillo. 
5537 Núm. 4277 - 99,00 p ías . 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Albarinos y Presa de 
Las Vegas, (Río Boeza), de La Ribera 
de Folgoso y Folgoso de la Ribera 
Por el presente se convoca a los 
usuarios de esta Comunidad, a la Jun-
ta general ordinaria, que tendrá lugar 
en el local de Aurelio Rallo Merayo, 
de La Ribera de Folgoso, el próximo 
domingo día 7 de enero, a las 12 horas 
en primera convocatoria o a las 13 en 
segunda, si no se hubiese podido oe-
iebrar la primera por falta de asisten-
tes suficientes, con arreglo ai siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1. ° Examen de la memoria se-
mestral. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de los presupuestos de ingresos y 
gastos para el año 1968. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
La Ribera de Folgoso, 14 de diciem-
bre de 1967—El Presidente de la Co-
munidad, José Torre Merayo. 
5881 Núm. 4273.— 132,00 pías . 
CA|A DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 190.746 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5846 Núm. 4260. -55,00 ptas - ' 
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